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EDITORIAL
Marília Martins Vizzotto & tânia ElEna BonfiM 
(UniVErsidadE MEtodista dE são PaUlo) 
Apresentamos mais uma edição da revista Psicólogo InFormação, 
que publica nessa edição, trabalhos de professores, pesquisadores, 
e estudantes em formação – estes últimos sempre acompanhados 
de seus professores/orientadores.
 Agradecemos a todos os autores pelo empenho e dedicação 
ao desenvolvimento do conhecimento científico em psicologia e 
ciências afins. Nesse número são publicados trabalhos de pesquisa 
e comunicações científicas de diferentes locais do país. Abre esse 
número o artigo “Qualidade de vida dos atletas da terceira idade” dos 
pesquisadores sul-mato-grossenses José Carlos Souza, Nicodemos 
Filgueira Júnior, Ceny Longhi Rezende e Heloísa Bruna Grubits 
Freire estuda os idosos que praticam atividades esportivas regulares 
e avalia, além do estado geral de saúde, outros indicadores como: 
aspectos sociais, saúde mental e capacidade Funcional. Seus resulta-
dos fortalecem a importância de ações esportivas físicas para idosos. 
O segundo artigo, “Antecedentes do bem-estar no trabalho: o caso das 
universidades brasileiras” de autoria das pesquisadoras Joana Con-
duto Vieira dos Santos, Marília M. Vizzotto e Gabriela Gonçalves, 
é fruto de estudos em parceria e intercâmbio Brasil-Portugal, entre 
as universidades Metodista e Universidade do Algarve. O terceiro 
relato de pesquisa intitulado “A demanda de violência infantil atendida 
em delegacias da mulher na região da grande São Paulo”, de autoria das 
psicólogas Marília Vizzotto, Samanta Latanza e Bernardete Imoniana, 
descreve o perfil da clientela infantil atendida em um programa de 
atenção psicológica em delegacias de defesa da mulher da região 
metropolitana de São Paulo. O quarto artigo: “Esquizofrenia e seus 
fatores adoecedores: um estudo multifatorial” das autoras Cléia N. Sa-
les e Klaylian Lima Monteiro pesquisadoras do Ambulatório Geral 
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do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP 
de Pernambuco traz ao público uma investigação sobre os fatores 
associados ao adoecimento mental de pacientes com diagnóstico de 
esquizofrenia.  O quinto artigo “Depressão por detrás das grades: um 
possível sintoma em apenados” dos pesquisadores Barbara F.Santos, 
Sara Vicente Silva, Nilton Soares Formiga e  Ionara D.Estevam, traz 
o estudo sobre a depressão em apenados de um sistema prisional 
comum comparado aos apenados internos em hospital de custódia 
do Rio Grande do Norte. O sexto artigo intitulado “Práticas restaura-
tivas na vara cível criminal: estudo de um caso” escrito pelos psicólogos 
Francisco R. Rodrigues e Maria Geralda Viana Heleno, trata-se de 
um relato de caso, fruto da experiência clínica e em psicologia jurídi-
ca na região do ABC paulista. O sétimo artigo “Considerações sobre a 
saúde da mulher indígena no Centro-Oeste - Um estudo bibliográfico com-
plementar” de autoria das pesquisadoras sul-mato-grossenses Regina 
Jurgielewecz Gomes e Sonia Grubits versa sobre a saúde da mulher 
indígena, trazendo a importante discussão sobre a forma pouco 
saudável de como vivem as indígenas dessa região do Centro-Oeste 
brasileiro, mostrando como essa população necessita de cuidados 
em caráter de urgência. O oitavo artigo intitulado “Um convite aos 
psicólogos do trânsito à investigação e avaliação da qualidade de vida de 
motoristas profissionais” dos pesquisadores Elaine Costa Pettengill e 
José Carlos Souza chama a atenção de psicólogos para a avaliação 
e ampliação do conhecimento da qualidade de vida de motoristas 
profissionais, pois os índices de acidentes envolvendo estes con-
dutores têm sido preocupantes; de modo que estudar mais o tema 
pode auxiliar na adoção de programas e medidas organizacionais e 
de políticas públicas voltadas às necessidades desses trabalhadores. 
Fechando esse número, contamos com a comunicação  que se 
intitula “Jacques Lacan: uma trajetória instigante” escrita pela pesqui-
sadora Alice I. Bastos que traz ao leitor um importante texto crítico 
acerca de  Lacan, um psicanalista e pensador francês que,  a partir 
de sua leitura de Freud, revolucionou não só o modo de se pensar 
a psicanálise como as próprias instituições psicanalíticas.
Deste modo, convidamos o leitor para desfrutar mais uma vez 
da leitura e reflexão dos textos apresentados nesse número.
